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87% darah yang ada di PMI berasal dari donor darah sukarela, karena itu 
donor darah sukarela merupakan tiang utama semua pelayanan unit 
transfusi darah di Indonesia. Kota Semarang yang berpenduduk 2,5 juta jiwa 
hanya 1% pertahun yang setia sebagai donor darah sukarela, sehingga 
setiap bulan hanya dikumjungi kurang lebih 2.100 orang sebagai 
sukarelawan donor darah ini berarti setiap hari 70 orang yang datang ke 
UTD-PMI. Sedangkan kebutuhan darah kurang lebih 100 unit/hari yang 
harus disediakan oleh UTD PMI. Sebagai dampaknya banyak diantara 
permintaan darah yang harus ditunda atau tidak mendapat sebagian darai 
yang diminta. 
Untuk mengatasi kendala tersebut UTD PMI melakukan upaya 
penyuluhan/motivasi ke Instansi pemerintah/ABRI, swasta, SLTA dengan 
harapan agar masyarakat bersedai menjadi donor darah sukarela. 
SMA I Kesatrian Semarang merupakan salah satu sasaran penyuluhan PMI 
telah menunjukkan hasil yang menggembirakan walaupun belum maksimal. 
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran perilaku siswa tentang 
donor darah sukarela, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei serta pendekatan 
secara cross-sectional. 
Dari analisa haisl penelitian ini dapat disimpulkan ada hubungan yang 
bermakna antara jenil kelamin dengan praktek donor darah sukarela, ada 
hubungan yang bermakna antara jurusan yang dipilih siswa dengan 
pengetahuan dan sikap siswa terhadap donor darah silare;a/ ja,[or 70% 
siswa mempunyai penelitian baik tentang donor darah sukarela, dengan 
sumber informasi sebagian dari petugas PMI dan kepsek/guru. 
Dengan memperhatikan hasil dan kesimpulan penelitian diatas maka 
diharapkan menjadi masukan bagi pengelola Unit transrusi darah PMI 
cabang Kotamadya Semarang dalam pengambilan keputusan maupun 
pengaturan strategi penyuluhan pada masyarakat sekolah. 
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